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O presente documento contém formulários em branco para que o empresário rural 
possa realizar a análise da condição financeira e o desempenho econômico de sua 
propriedade durante o ano agrícola.
Para a avaliação financeira constam todos os formulários para a realização do 
inventário dos bens, balanço patrimonial e índices financeiros (análise do balanço).
Para a avaliação econômica da propriedade e de suas explorações tem-se os 
formulários para anotação das despesas e receitas, cálculo dos custos de produção e dos 
índices econômicos.
Este documento deve ser adquirido todos os anos, para que o empresário possa 
acompanhar o desempenho de sua empresa ao longo do tempo, permitindo promover os 
ajustes necessários, visando o alcance de maior eficiência econômica e financeira.
Para o preenchimento dos formulários  deste livro “Manual de Contas da Empresa 
Rural - Formulários de Acompanhamento e Avaliação”, elaborado pela Embrapa 
Agropecuária Oeste, sugerimos a utilização do livro “Manual de Contas da Empresa Rural 
- Orientações Gerais”, como parte esclarecedora para o uso.
Encontra-se, também, à disposição dos interessados um software, desenvolvido 
pela Unigran (Universidade da Grande Dourados), em parceria com a Embrapa 
Agropecuária Oeste, com os mesmos formulários do livro.
As críticas e sugestões sobre este livro serão de grande valia para a atualização e o 
atendimento às exigências e evolução do empresário rural.
A elaboração e a produção deste trabalho foram possíveis devido ao apoio do 
Sebrae-MS  e do Sindicato Rural de Dourados, MS.
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INVENTÁRIO DA EMPRESA RURAL
(1)Transportar para a Tabela 10 (Resumo do Inventário).

















TABELA 2 – BENFEITORIAS E MELHORAMENTOS
Descrição




























(1) Transportar para a Tabela 10 (Resumo do Inventário).
(2) Transportar para a Tabela 17 (Custos Fixos da Propriedade e das Explorações).
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Total da propriedade xxxxx xxxxx xxxxx
(1) Transportar para a Tabela 10 (Resumo do Inventário).





TABELA 3 – MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS
13
TABELA 4  - ANIMAIS DE PRODUÇÃO E DE TRABALHO
Total de animais de produção e de 
(1)trabalho








(1)Transportar para a Tabela 10 (Resumo do Inventário).
xxxxx xxxxx




















TABELA 6  - AMORTIZAÇÃO DE CULTURAS PERENES















(1) Transportar para a Tabela 17 (Custos Fixos da Propriedade e das Explorações).
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(1)Transportar para a Tabela 10 (Resumo do Inventário).
(1)Total da propriedade










(1)Transportar para a Tabela 10 (Resumo do Inventário).
(1)Total da propriedade











(1)Transportar para a Tabela 10 (Resumo do Inventário).
(1)Total da propriedade

































Títulos e contas a receber





Maquinaria, equipamentos e utensílios
Animais de produção e de trabalho
Outros valores
Total do passivo (3 + 4)
3. Passivo (Exigível)
4. Patrimônio líquido (Não Exigível)
3.1. Passivo circulante
Patrimônio líquido (1 + 2 - 3 = 4)
3.2. Exigível de longo prazo
Títulos e contas a pagar
Impostos devidos
Encargos sociais e trabalhistas
Salários a pagar
Empréstimos a pagar
Exigível a longo prazo (empréstimo bancário)
Valor no início do ano 
(R$)
Valor no fim do ano
(R$)
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INDICADORES DE DESEMPENHO FINANCEIRO (ANÁLISE DE BALANÇO)
Indicadores
Participação de Capital de Terceiros - PCT
Composição do Endividamento - CE
Índice de Imobilização do Patrimônio Líquido - IPL
Índice de Liquidez Corrente - ILC
Coeficientes


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Data venc. Data venc.Valor Valor





Data venc. Data venc.Valor Valor





Data venc. Data venc.Valor Valor





Data venc. Data venc.Valor Valor
(1)
TOTAL A PAGAR FIM DE ANO 
(1) Transportar para a Tabela 11 (Balanço Patrimonial).
































































































































TABELA 14 - RECEITAS
49
















(1) Transportar para a Tabela 20 (Indicadores de Desempenho Econômico), no item Receita Total (RT).
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TOTAL A PAGAR FIM DE ANO (*)
(1)
 Transportar para a Tabela 11 (Balanço Patrimonial).
Nome do credor





Data venc. Data venc.Valor Valor
Nome do credor




Data venc. Data venc.Valor Valor
Nome do credor




Data venc. Data venc.Valor Valor
Nome do credor




Data venc. Data venc.Valor Valor
TABELA 16 - CONTAS A RECEBER
CUSTOS
51
TABELA 17  - CUSTOS FIXOS DA PROPRIEDADE E DAS EXPLORAÇÕES (R$)
Benfeitorias


























Componentes do custo por exploração Depreciação Custo de oportunidade Custo fixo
53
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TABELA 18 – CUSTOS VARIÁVEIS DA PROPRIEDADE POR EXPLORAÇÃO 
(SOMA DAS DESPESAS MENSAIS DE CADA EXPLORAÇÃO - QUADRO 12)
Exploração
Componentes do custo Propriedade
Transportar totais de cada produto (exploração) para a Tabela 19 (Custos Fixos, Variáveis, Totais e Médios das Explorações), no item Custo Variável (CV).
Subtotal








Custo Fixo médio (CFme)
Custo Variável médio (CVme)
Custo Total médio (CTme)




TABELA 20 – INDICADORES DE DESEMPENHO ECONÔMICO
Exploração
Componentes Propriedade
Produção total (sc, cx, @)
Receita total – RT (R$)
Margem bruta – MB (R$)
Margem líquida – ML (R$)
Preço de mercado (R$/sc, cx, @)
Margem bruta (R$/sc, cx, @)
Margem líquida (R$/sc, cx, @)
Margem bruta (%)
Margem líquida (%)
Ponto de equilíbrio – PE (produção física em sc, cx, @)
Rentabilidade do ativo – RA (%)
Rentabilidade do patrimônio líquido – RPL (%)
